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1 関東 1923.9.1 142,807 7.9 ○ 
2 明治三陸 1896.6.15 26,320 8.3 ○ 
3 東北地方太平洋沖 2011.3.11 19,845 9.0 ○ 
4 濃尾 1891.10.28 7,273 8.0  
5 兵庫県南部 1995.1.17 6,310 7.3  
6 福井 1948.6.28 3,769 7.1  
7 昭和三陸 1933.3.3 3,064 8.1 ○ 
８ 北丹後 1927.3.7 2,925 7.3 ○*
9 三河 1955.1.13 1,961 6.8 ○ 
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North East Japan 〜 mid-Pacific Ocean Earthquake 
and Tsunami Hazard 
Shigeyasu Aoyama  
 The quake killed nearly 20 thousand people that 
amounted to the 3-rd largest number of victims since 
the Meiji Era. The Sanriku district had been 
suffered many times by tsunami disaster. 
Non-fiction writer A. Yoshimura already researched 
precisely past 3 big tsunami hazards in Sanriku. 
He also inspected the hazard caused by Kanto 
Earthquake, which gave the worst record of the victims. 
The author introduces these works by A. Yoshimura and 
considers the hazard of this time and the difficulties 
of refuge from the catastrophe. 
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